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宮本常一による昭和 10 年代民俗調査の足跡

































































































































② 「南九州調査」（屋久島　昭和 15）ノート 4冊、 9日間の滞在中の聞き書きを同年のうちに
まとめあげ、『屋久島民俗誌』（『宮本常一著作集』16所収）のもとになった記録（写真 2）。
③ 「沼島調査」（昭和 16）ノート 3冊および付属資料。同年 4月に兵庫県淡路島の属島である
沼島（現南あわじ市）における調査記録である（写真 3）。










































































































































































（ 9）宮本常一 2000『民俗学の旅』（日本図書センター）p. 95。
